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De los poderes políticos y militares de los estados, quedan sólo
sus nombres y los restos de sus anticuadas administraciones
burocráticas y coercitivas, Hoy el mundo está regido por grandes
grupos financieros e industriales -:-nomás de medio millar- que
deñenden la mundializ:ación económica. Las clases dirigentes son
tan anónimas como las sociedades que controlan. Sólo UrlOS
cuantos nombres de sus capitanes son conocidos: Bob A1le, de
ITI; Ruper Murdoch, de NCL; Ted Turner, de CNN¡- BiI! Gates,
de Microsoft: .., mas ni siquiera se sabe si esos dirigentes son los
mayores propietarios' de las acciones que capitanean.
Ese medio millar escaso de multinacionales han suplantado el
poder político y militar de los estados sin que nadie las haya
elegido, simplemente han tomado el poder y tienen la facultad de
. decidir el curso de la historia. Y cuando algún gobiemo.promete
combatir el paro, pacificar el mundo ohacer un reparto más
equitativo de la riqueza, sabe que no podrá lograrlo pues el poder
económico, ..que es er·ql:Jedeeide~-impone 'el mercado libre, la'
competitividad y el crecimiento tecnológico que son factores
causantes del desempleo, las guerras controladas, la desiqualdad _
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